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ABSTRAK 
Pengerusi : Norazlina Haji Mohd Kiram, PhD 
Fakulti      : Bahasa Moden dan Komunikasi 
Pertandingan Debat Diraja merupakan satu platform yang membolehkan pendebat 
mempamerkan kemahiran berkomunikasi dan mengaplikasikan teknik perundingan 
dalam penghujahan. Teknik penghujahan yang betul bukan sahaja dapat mengangkat 
kredibiliti pendebat tetapi juga dapat mempengaruhi khalayak sekali gus memenangi 
pertandingan. Kajian ini bertujuan mengenal pasti teknik perundingan yang digunakan 
oleh pendebat dalam Pertandingan  Debat Diraja, menganalisis teknik perundingan 
pendebat berdasarkan Teknik Perundingan Asmah Haji Omar (2000), seterusnya 
merumuskan hubungan antara teknik perundingan dengan keputusan pertandingan. 
Kajian ini menumpukan teknik perundingan yang digunakan oleh para pendebat dalam 
Pertandingan Akhir Debat Diraja pada tahun 2009, 2010 dan 2012. Data diperoleh 
melalui rakaman audio video dan ditranskripsikan dalam bentuk bertulis. Terdapat 373 
data yang telah dikenal pasti dan dianalisis dengan menggunakan kaedah kualitatif dan 
statistik mudah. Selanjutnya, kajian ini telah mengaplikasikan kerangka Teknik 
Perundingan Asmah Haji Omar (2000) yang mengemukakan lima kategori teknik, iaitu 
ciri pragmatik, cerita, bunga bahasa, pemilihan kod dan humor. Kajian ini mendapati 
bahawa pendebat ada menggunakan teknik perundingan semasa berhujah. Teknik 
penggunaan ciri pragmatik merupakan teknik yang paling banyak digunakan, iaitu 
sebanyak 244 kali bagi ketiga-tiga tahun. Secara keseluruhannya, kajian ini diharap 
dapat memberikanmanfaat kepada mahasiswa,khususnya pendebat supaya dapat 
menggunakan teknik perundingan yang betul semasa berhujah dan mempraktikkannya 
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Royal Debate is a platform that allows debaters to showcase their communication skills 
and negotiation techniques applied in the submissions. Suitable technical submissions 
not only enhance the credibility of the debaters but can also affect the audience and 
thus raise up their chances to win the competition. This study signified to identify 
negotiation techniques used by debaters in Royal Debate Competition, analyze 
negotiation of debater using the Technical Consultation based on a theoretical 
framework Asmah Haji Omar (2000) and summarizes the relationship between 
negotiation techniques with the competition results.This study focuses on negotiation 
techniques used by the debaters in the Royal Debate Finals in 2009, 2010 and  also 
2012. Data collected through video and audio recordings were transcribed. There were 
373 data which have been identified and analyzed using qualitative methods and 
statistical analysis. This study applied the framework of negotiations proposed by 
Asmah Haji Omar (2000) which sets forth five categories technique, such as the use of 
pragmatic features, stories, figurative phrases, code-switching and humour. The 
findings of the study revealed that debaters used the current negotiations to argue. 
Among it the techniques reported, pragmatic technique was the most widely used 
technique, with 244 times of use for the three consecutive years. Overall, this study 
would be beneficial to the students, especially  for  debaters to utilize proper 
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Berucap di hadapan khalayak bukan sesuatu perkara yang mudah, sama ada dalam 
situasi spontan mahupun terancang. Menurut McAuley (1992:2), aktiviti 
berkomunikasi seperti berucap ada di mana-mana dan tidak dapat dielakkan, namun 
kurangnya kemahiran berucap bermakna satu kecacatan. Aktiviti berucap merangkumi 
semua aspek ucapan yang disampaikan secara sehala ataupun dua hala seperti 
perdebatan, perbahasan, syarahan, ceramah, ucapan awam, ucapan harian dan pelbagai 
bentuk komunikasi yang lain. Dalam konteks kajian ini, kemahiran berucap difokuskan 
kepada aktiviti berdebat.  
Secara umumnya, debat merupakan perbincangan antara kedua-dua belah pihak yang 
masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza tentang sesuatu isu. Asmah Haji 
Omar (2010:1), mentakrifkan debat sebagai peristiwa bahasa yang mempunyai lebih 
daripada seorang dan bersifat interaktif. Mengikut Henry Guntur Tarigan (1981:87), 
debat merupakan suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu 
yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif, ditolak, 
disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Manakala, Dodi 
Wuwur Hendrikus (1991:120-121) mendefinisikan debat sebagai satu aktiviti berhujah 
atau argumentasi antara peribadi atau antara kelompok manusia, dengan tujuan untuk 
mencapai kemenangan untuk satu pihak.  
Berdebat memerlukan pendebat menguasai kemahiran berhujah agar dapat meraih 
sokongan penonton dan juri dengan hujah yang meyakinkan. Penyampaian hujah 
sangat penting dalam sesebuah aktiviti perdebatan kerana hujah merupakan proses 
pembentukan dan pengeluaran buah fikiran, dan proses ini sebahagian besarnya 
bergantung pada penguasaan bahasa (Asmah Haji Omar, 2000:6).  
Justeru, untuk terampil berbahasa dengan baik, seseorang pendebat perlu mengetahui 
empat faktor yang menentukan penggunaan bahasa, iaitu siapa yang bertutur kepada 
siapa, untuk tujuan apa, di mana dan bagaimana hendak mengujarkannya dengan 
sesuai mengikut konteks tertentu  (M.S. Troike 1991). Menurut Asmah Haji Omar 
(2000:2), debat merupakan satu bentuk perbahasan atau perbincangan yang penuh 
dengan konflik. Oleh itu, pendebat perlu berhujah dengan kritis serta tampil dengan 
pelbagai teknik berdebat yang betul untuk memastikan bahawa hujah yang 
disampaikan jelas, meyakinkan dan persuasif untuk mengubah persepsi juri. 
Perdebatan juga merupakan suatu peristiwa  bahasa atau tindakan yang berorientasikan 
matlamat. Cragan (2004:170) menjelaskan bahawa aktiviti komunikasi dalam sesuatu 
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untuk mencapai matlamat kemenangan. Ini bermakna, aktiviti berdebat bertujuan untuk 
mempengaruhi penonton melalui hujah yang meyakinkan, sekali gus dapat meraih 
perhatian khalayak dan juri. Dalam hubungan ini, Asmah Haji Omar (2000) 
menjelaskan bahawa pendebat perlu menguasai pelbagai teknik perundingan dalam 
debat, terutamanya yang melibatkan konflik atau pertikaian untuk mencapai 
kemenangan. Daripada penerangan tersebut, jelaslah bahawa dalam sesebuah 




1.2 Debat Medium Komunikasi Mahasiswa 
 
 
Cabaran dunia globalisasi kini meletakkan kemampuan berkomunikasi lisan sebagai 
tiket penting dalam apa-apa jua profesion. Henry Guntur Tarigan (1981) menjelaskan 
bahawa kemampuan berbicara seseorang akan menentukan kejayaan kariernya. Oleh 
itu, para graduan perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran semasa, iaitu 
mempunyai kemahiran insaniah atau soft skill yang baik dan berkesan. Antara elemen 
kemahiran insaniah adalah seperti kebolehan berkomunikasi, penguasaan bahasa, 
keupayaan berfikir secara kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, keserasian 
bekerja dalam pasukan, memiliki daya keusahawanan, bakat kepimpinan serta nilai 
moral dan etika yang tinggi (Aminah Ayob, Noor Shah Saad & Maria Salih: 2007).   
 
 
Dalam usaha membina kemahiran insaniah, mahasiswa pada hari ini perlu dilatih dan 
diberi peluang serta ruang tampil ke hadapan untuk melahirkan pendapat melalui 
aktiviti berkomunikasi seperti debat, pidato, forum, dan sebagainya. Tujuannya adalah 
untuk mewujudkan persekitaran yang membolehkan pelajar berfikir secara kritis dan 
berkomunikasi dengan baik. Jamaliah Mohd Ali (2000) mendapati bahawa aktiviti 
pengucapan awam seperti seminar, dan sebagainya dapat menggalakkan mahasiswa 
menyuarakan pandangan mereka terhadap sesuatu isu semasa secara spontan dan 
berani. Melalui aktiviti ini, mahasiswa dilatih untuk meningkatkan keyakinan diri 
mereka dan berani berucap di hadapan khalayak.  
 
 
Aktiviti debat telah disyorkan menjadi sebahagian daripada aktiviti kokurikulum di 
semua Institut Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Menurut Saifudin Abdullah (2009), 
kemahiran berucap perlu dikuasai oleh semua mahasiswa baik di Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) mahupun di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). Beliau 
menyarankan agar aktiviti debat dijadikan sebagai kegiatan kokurikulum utama dan 
perlu menjadi satu budaya dalam kehidupan mahasiswa di dalam kampus. Ini bertujuan 
untuk melahirkan lebih ramai mahasiswa yang berfikiran kritis dan mahir dalam 
berkomunikasi dan dapat melahirkan generasi  yang bijak berhujah  pada masa 
hadapan.   
 
 
Keberkesanan penggunaan kaedah debat dalam sistem pengajaran dan pembelajaran 
(pdp) juga telah terbukti di negara maju. Misalnya, Amerika Syarikat telah menjadikan 
aktiviti debat sebagai satu medium untuk meningkatkan kemahiran analitis, iaitu 
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diperdebatkan dan berucap dalam kalangan pelajarnya (Branham & Meany, 1998). 
Medium debat ini digunakan dalam sistem pendidikan mereka untuk meningkatkan 
kemahiran insaniah pelajar. Khaerudin Kurniawan (2012) telah merujuk pandangan 
Dori Wuwur Hendrikus yang mengatakan bahawa penggunaan model debat dalam 
sistem pembelajaran peringkat universiti di Indonesia telah dapat meningkatkan 
keterampilan bertutur dalam kalangan mahasiswa. Hal ini kerana, model pembelajaran 
berdebat mempunyai sifat umum, iaitu melibatkan komunikasi interpersonal dan juga 
dapat membina aspek  mental dan emosi peserta.  
 
 
Pengaplikasian pendekatan debat dalam aktiviti kokurikulum sesungguhnya dapat 
meningkatkan kemahiran insaniah mahasiswa. R. D. Rieke, M. O. Sillars dan Peterson 
(2013) menegaskan bahawa kepandaian seseorang individu dalam berhujah akan dapat 
meningkatkan kualiti kemahiran berfikir, berkomunikasi, dan membuat keputusan.  
Pendapat yang sama turut disuarakan oleh Dori Wuwur Hendrikus (1991) dan Faizatul 
Azlinda dan Mohd. Jamil (2010) yang mengatakan bahawa aspek keyakinan diri 
pendebat diuji melalui penggunaan bahasa yang pelbagai, melatih diri berfikir secara 
teliti, tepat, kritis, rasional dan pantas ketika membidas isu yang diperdebatkan. 
Seterusnya, Alex, K. Nola (1990) mengatakan bahawa disiplin debat mempunyai tiga 
matlamat, iaitu: 
 
i. meningkatkan pemikiran  kritikal  dan keupayaan menaakul  (the 
enhancement of critical thinking and reasoning abilities). 
ii. membangunkan pencapaian akademik (academic advancement or 
development). 
iii. meningkatkan kemahiran komunikasi (the promotion of communication 
skills). 
 
Dengan adanya tiga disiplin debat ini, tidak mustahil usaha untuk meningkatkan 
kemahiran berkomunikasi dan berfikir dalam kalangan pendebat dapat dicapai. 
Sehubungan itu, Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Majlis Debat 
Universiti-Universiti Malaysia (MADUM) telah menganjurkan pelbagai pertandingan 
debat dalam bahasa Melayu yang boleh dijadikan platform bagi mahasiswa berdebat. 
Antaranya, Pertandingan Debat Piala Diraja Institusi Pengajian Tinggi Awam dan 
Swasta (IPTA/S), Pertandingan Debat Perdana Integriti, Pertandingan Debat Perpaduan 
dan Integrasi Nasional, Pertandingan Debat Alam Sekitar, Pertandingan Debat 
Kepenggunaan (FOMCA), Pertandingan Debat Kemerdekaan, Pertandingan Debat 
Kefahaman Islam dan Pertandingan Debat Astar Terbuka. Penganjuran pertandingan 
debat seperti ini dapat menjadi platform kepada mahasiswa untuk membudayakan 
aktiviti berdebat dalam kehidupan mereka. 
 
 
A. J. Freeley dan D. L. Steinberg (2009) menjelaskan bahawa debat berfungsi sebagai 
medium komunikasi penting dalam masyarakat dan mempunyai makna yang sangat 
signifikan dalam kehidupan seharian manusia. Mereka menegaskan:  
 
Much of the most significant communication in our lives is conducted 
in the form of debates. These may take place in interpersonal 
communication, in which we weigh the pros and cons of an important 
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communication, in which we listen to arguments intended to influence 
our decision or participate in exchanges to influence the decisions of 
others.  
                                            (Austin J. Freeley & David L. Steinberg, 2009:2) 
Kepentingan berdebat bukan sekadar untuk keperluan di dalam kampus, tetapi dapat 
menjadi platform kepada mahasiswa untuk mengasah bakat berhujah di samping 
menjana minda yang kritikal serta dapat menambahkan kualiti intelek mahasiswa  
(Faizatul Azlinda & Mohd. Jamil, 2010:3-4). Menurut Dori Wuwur Hendrikus 
(1991:128), aktiviti debat melatih pendebat untuk menyediakan bahan secara teliti, 
berfikir secara rasional, tajam, merumuskan fikiran secara bernas berserta fakta yang 
tepat serta jelas untuk membidas, mematahkan hujah pihak lawan dan 
mempertahankan pasukannya. Malah, debat juga dapat membina kemahiran untuk 
berbicara secara singkat (spontan), padat dan mengesankan. Justeru, fokus dan 
ketajaman minda sangat diperlukan dalam  proses berdebat.  
 
Kemahiran berkomunikasi dengan baik dan berkesan dalam bidang pengucapan awam 
sangat penting lebih-lebih lagi dalam era globalisasi kini. Menyedari hakikat tersebut, 
penerokaan yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengenal pasti, menganalisis 
dan memahami penggunaan teknik perundingan yang betul, terutamanya semasa 
berdebat. Perkara ini dibuktikan melalui kajian Dori Wuwur Hendrikus (1991:17), 
yang menjelaskan bahawa keberkesanan sesebuah monologika (seni bicara secara 
bermonolog) dan dialogika (ilmu tentang seni berbicara secara berdialog dan 
melibatkan dua orang atau lebih) adalah bergantung kepada teknik bicara. Dalam hal 
ini, teknik perundingan merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan syarat 
yang mesti ada dalam sesebuah komunikasi sama ada yang bersifat monologika 
ataupun secara dialogika.  
 
 
Penguasaan ilmu teknik perundingan bukan sahaja dapat membantu pendebat 
menghasilkan hujah yang efektif, malah dapat memanfaatkan penguasaan ilmu 
pengetahuan dalam mengutarakan argumen atau hujah serta bidasan bersandarkan 
fakta yang logik dan mantap. Dengan mengenal pasti dan menguasai penggunaan 
teknik perundingan yang betul, hujah dapat disampaikan dengan penuh bermaklumat. 
Hal ini kerana, perkara asas dalam perdebatan atau perbahasan adalah penyampaian 
hujah. Hujah merupakan butir yang berupa maklumat lama atau baharu yang 
digunakan oleh peserta untuk memperkuatkan kandungan perbincangannya, 
meyakinkan pendengar, mematikan hujah pihak lawan dan sebagainya (Asmah Haji 
Omar, 2000:40).  
 
 
Mengikut Asmah Haji Omar (2000), penyampaian sesuatu hujah juga tidak akan 
berkesan jika teknik penyampaiannya tidak dapat membantu mereka bergelar juara 
dalam pertandingan tersebut. Justeru, adalah signifikan kajian ini dilakukan dalam 
usaha untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. 
Dalam konteks perdebatan pula, pendebat yang mahir berkomunikasi akan dapat 
















1.3 Penyataan Masalah 
Berdebat bukan merupakan satu aktiviti pengucapan awam yang mudah kerana 
peristiwa bahasa ini menggambarkan konflik atau pertikaian antara pihak yang 
berlainan ideologi dan kepentingan (Asmah Haji Omar, 2000:45). Kemahiran berdebat 
sangat penting kepada sesiapa yang hendak mempengaruhi orang lain dalam 
penyampaian hujahnya kerana komunikasi yang berjaya memerlukan kualiti (Abdullah 
& Ainon Mohd, 2003:7). Namun, persoalannya sejauh manakah keberkesanan dan 
kualiti penyampaian hujah  oleh para pendebat dalam aktiviti berdebat?   
Menurut Mohd Shukri Mohd Ariff (2012:8), masih terdapat pendebat universiti yang 
tidak dapat berhujah atau berdebat dengan baik walaupun mereka mempunyai 
kepetahan bercakap. Keadaan ini menunjukkan bahawa masih terdapat kelemahan 
dalam kalangan pendebat dari aspek penyampaian hujah yang betul. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa masalah lemah dalam menyampaikan hujah ini berlaku kerana 
para pendebat tidak menguasai teknik perundingan yang betul. Pandangan Mohd 
Shukri Mohd Ariff ini, selari dengan pendapat Asmah Haji Omar (2000:46) yang 
mengatakan bahawa komunikasi yang baik tidak akan berkesan jika teknik 
penyampaiannya tidak dapat mengetengahkan pendebat sebagai pemenang. Dengan 
kata lain, pendebat perlu menguasai teknik perundingan supaya matlamat yang 
dihasratkan tercapai. Dalam hubungan ini, sejarah dunia telah membuktikan bahawa 
kebanyakan tokoh pemimpin terkenal seperti Demosthenes, Napoleon Bonaparte, J. F. 
Kennedy, Winston Churchill, Adolf Hitler dan Martin Luther King telah dapat 
mempengaruhi rakyat kerana mereka berkeupayaan menguasai ilmu teknik berbicara 
atau retorika ketika berucap atau berpidato (Dori Wuwur Hendrikus, 1991:14-18).   
Keupayaan menggunakan teknik perundingan dalam perdebatan perlu disokong oleh 
penguasaan ilmu pengetahuan. Walau bagaimanapun, masih ada dalam kalangan 
pendebat universiti yang tidak dapat berhujah dengan baik disebabkan tahap 
pembacaan dan pengetahuan umum mereka yang rendah sehingga menyebabkan 
mereka sering membuat kesalahan seperti memberikan fakta yang salah serta 
mempunyai keupayaan yang rendah (Mohd Shukri Mohd Ariff, 2012:8). Selain itu, ada 
juga yang tidak berupaya melontarkan idea disebabkan mereka tidak mempunyai 
kemahiran berbahasa serta mempunyai perbendaharaan kata yang terhad (Mariana 
Yusoff, 2011). Realitinya, masalah ketandusan ilmu yang dihadapi oleh golongan 
pendebat secara tidak langsung mencerminkan realiti sebenar sikap mahasiswa kini 
yang kebanyakannya tidak menguasai ilmu pengetahuan dengan baik.  
Seterusnya, Mohamad Shatar Sabran et.al, (2007) mengatakan bahawa masalah utama 
mahasiswa dalam berkomunikasi ialah lemah dalam membuat argumen sehingga tidak 
mampu berhujah dengan kritis dan analitikal. Maka, atas sebab itulah kebanyakan 
mahasiswa tidak terampil berbahasa dan berkomunikasi dengan baik seperti yang 
didakwa oleh sesetengah majikan. Menurut Hasliza Hassan (2002), Mohd Zaki 
Kamsah (2004) serta Rodiah Idris, Siti Rahayah Ariffin dan Noriah Mohd Ishak 
(2009), masalah ini jugalah yang menjadi penyebab kepada isu pengangguran dalam 














mencerminkankebijaksanaan pendebat, iaitu bijak berhujah bersandarkan fakta yang 
logik dan idea yang mantap. Namun, kegagalan pendebat dalam menguasai ilmu 
pengetahuan menjadi punca kepada kekalahan mereka (Mohd Shukri Mohd Ariff, 
2012:8). Justeru, ilmu pengetahuan harus dikuasai oleh setiap pendebat untuk 
memastikan bahawa matlamat untuk memenangi hati pendengar dan juri tercapai. 
Keberkesanan penyampaian hujah juga berkait rapat dengan faktor keyakinan diri 
seseorang. Abdullah dan Ainon Mohd (2002), menjelaskan bahawa antara kriteria lain 
yang turut membantu dalam penyampaian hujah atau ucapan yang baik dan berkesan 
ialah perucap memiliki aspek keyakinan diri, berbahasa dengan menggunakan 
tatabahasa yang betul dan mempunyai daya persuasif yang tinggi. Kurang keyakinan 
diri untuk menggunakan bahasa juga akan menyebabkan seseorang pengucap 
mengalami sindrom “kehilangan kata-kata” apabila diminta menuturkan sesuatu topik 
dalam konteks tertentu (Asmah Haji Omar, 1986). Masalah ini akan menyebabkan 
pendebat tidak dapat menyampaikan hujah dengan menggunakan bahasa yang baik dan 
lancar. Kesannya mereka tidak dapat berhujah dengan baik. Hal ini kerana, keupayaan 
mengemukakan pendapat dengan penuh rasa yakin dan tanpa ragu-ragu merupakan 
prasyarat untuk berjaya dalam sesuatu perdebatan (Faizatul Azlinda & Mohd Jamil, 
2010). 
Masalah pendebat tidak yakin semasa berhujah merupakan antara faktor yang 
menyumbang kepada kekalahan dalam perdebatan. Sedangkan, aspek keyakinan diri 
sangat penting semasa berhujah kerana melalui keyakinan diri yang tinggi akan dapat 
menutup kelemahan sama ada disedari atau tidak oleh hakim dan pihak lawan (Faizatul 
Azlinda & Mohd Jamil, 2010). Hakikatnya banyak pendebat tidak menyedari bahawa 
kurangnya pengetahuan tentang teknik berhujah boleh menyumbang kepada masalah 
ketidakyakinan diri. Oleh itu, penggunaan teknik komunikasi yang betul dan berkesan 
sangat diperlukan untuk mencapai sesuatu tujuan kerana setiap bentuk pengucapan 
mempunyai strategi dan cara yang berbeza supaya objektif akan tercapai (Abdullah & 
Ainon Mohd 2002). Pendapat Abdullah dan Ainon Mohd ini diperkukuhkan dengan 
kenyataan Dori Wuwur Hendrikus (1991:20) yang menjelaskan bahawa penguasaan 
teknik berbicara atau retorika bukan sahaja dapat mempertingkatkan keyakinan diri, 
malahan dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar dengan lebih efektif.  
Hujah bukan sahaja perlu disampaikan dengan baik dan berkesan, tetapi juga 
memerlukan teknik tertentu agar dapat menarik sokongan khalayak sekali gus 
mencapai kemenangan. Melalui penyelidikan, didapati kajian tentang aspek 
penggunaan teknik tersebut masih kurang mendapat perhatian para pengkaji. Kajian 
tentang teknik dan strategi komunikasi ada dijalankan oleh beberapa pengkaji seperti 
Jamaliah (1995), K.R.W. Shylaja (2008), Jeniri Amir (2008), Shamala Paramasivam 
(2009), Abdul Rahman Abdullah, (2009), Hazlina Abd. Halim (2011), Ashinida 
Aladdin (2012) dan Rosni Samah. et.al (2013). Namun, kebanyakan kajian mereka 















Tidak dinafikan juga terdapat kajian yang berkaitan dengan penggunaan teknik dan 
strategi perundingan oleh beberapa sarjana tempatan seperti Asmah Haji Omar (2000) 
serta Abdullah Hassan dan Ainon Mohd,(2003). Namun, fokus kajian mereka hanya 
tertumpu pada penggunaan teknik dan strategi secara umun sahaja. Sebaliknya, fokus 
penggunaan teknik perundingan dalam debat perlu juga diberi perhatian khusus kerana 
debat merupakan salah satu bentuk pengucapan awam yang mempunyai banyak 
elemen insaniah yang diperlukan oleh mahasiswa sebagai nilai tambah kepada 
keterampilan diri mereka seperti kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan, 
kemahiran berfikir dan berbahasa dengan kritis dan berkesan. 
Sewajarnya, penggunaan teknik dan strategi perundingan yang betul dalam berdebat 
perlu dikaji dan ditingkatkan bilangannya agar dapat menambahkan ilmu pengetahuan 
tentang kaedah dan teknik berdebat yang betul dan sesuai kepada pendebat khususnya. 
Sehubungan itu, kajian ini perlu diteroka dengan lebih mendalam untuk mendedahkan 
penggunaan teknik berdebat dalam kalangan pendebat universiti khususnya dan 
mahasiswa amnya. Malah, ia juga dapat digunakan oleh pelajar di semua peringkat 
sama ada di sekolah mahupun universiti sebagai salah satu elemen meningkatkan 
kemahiran berfikir aras tinggi. 
1.4 Objektif Kajian 
Kajian yang bertajuk, “Teknik Perundingan dalam Pertandingan Debat Diraja” ini 
dijalankan untuk mencapai objektif berikut: 
i. Mengenal pasti teknik perundingan yang digunakan oleh pendebat dalam 
Pertandingan Debat Diraja, 
ii. Menganalisis teknik perundingan pendebat berdasarkan Teknik Perundingan
Asmah Haji Omar (2000), dan
iii. Merumuskan hubungan antara teknik perundingan dengan keputusan
pertandingan.
1.5 Kepentingan kajian 
Kajian ini penting untuk menjelaskan teknik yang boleh digunakan oleh pendebat 
dalam pertandingan debat. Proses perdebatan bukan sahaja memerlukan pendebat 
menguasai kemahiran berhujah dengan baik, malah hujah tersebut perlu disampaikan 
dengan jelas dan bersifat persuasif. Oleh itu, adalah penting kepada setiap pendebat 
untuk mempelajari dan menguasai penggunaan teknik berdebat atau perundingan agar 
dapat dimanfaatkan dalam penghujahan mereka. Ini kerana, tanpa perancangan teknik 
dan strategi yang baik, akan membantutkan hujah dalam sesebuah komunikasi (Ainon 
Mohd, 2003). Mengikut Asmah Haji Omar (2000), penyampaian sesuatu hujah juga 
tidak akan berkesan jika teknik penyampaiannya tidak dapat membantu mereka 
bergelar juara dalam pertandingan tersebut. Justeru, kajian ini secara tidak langsung 














tentang teknik berdebat yang agar dapat mempraktikkan dalam komunikasi supaya 
menjadi lebih efektif dan persuasif. 
Penguasaan teknik berdebat akan membolehkan pendebat berhujah dengan yakin dan 
kritis. Menjadi pendebat yang hebat memerlukan keyakinan diri yang tinggi  kerana 
dengan keyakinan diri akan menutup kelemahan yang ada seperti kekurangan fakta dan 
sebagainya (Faizatul Azlinda & Mohd Jamil, 2010:24-25). Keyakinan diri yang tinggi 
juga dapat  menambahkan keyakinan penonton dan juri terhadap keupayaan pendebat 
seperti yang dinyatakan oleh Ziegelmueller dan Dause (1975:4) “individuals can be 
assisted in their efforts to make important decisions and in their efforts to convince 
others of the wisdom of those decisions”. Aktiviti berdebat boleh membantu pendebat 
membuat keputusan yang penting untuk meyakinkan orang lain berdasarkan 
kebijaksanaannya. Tegasnya, penguasaan teknik berdebat yang betul dapat 
meningkatkan lagi keyakinan diri dalam kalangan pendebat untuk berhujah. 
Seterusnya, pendebat dapat mempengaruhi khalayak supaya menyokong hujahnya. 
Di samping itu, kajian ini juga diharap dapat memberikan sumbangan kepada 
pembentukan modal insan yang berketerampilan dalam berkomunikasi, berfikir secara 
kritis dan kreatif serta berkeyakinan diri dengan cara menyediakan input dan modul 
tambahan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan juga Majlis 
Debat Universiti-Universiti Malaysia (MADUM). Diharapkan pihak yang berkenaan 
dapat menggunakan kajian ini untuk merancang, membincang dan membangunkan satu 
modul teknik pengucapan awam yang lebih berkesan dalam usaha membangunkan 
kemahiran berkomunikasi mahasiswa. Hal ini bertepatan dengan usaha pelbagai pihak 
untuk melaksanakan aktiviti debat sebagai aktiviti kokurikulum di semua Universiti 
Awam (UA) dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Ini termasuklah, 
mewujudkan semula Sudut Pidato yang boleh menjadi platform kepada mahasiswa 
untuk mengasah bakat dalam bidang pengucapan awam. 
1.6 Batasan Kajian 
Kajian berbentuk kualitatif ini hanya tertumpu pada Pertandingan Akhir Debat Diraja 
antara Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Batasan kajian adalah seperti yang 
berikut:  
i. data berdasarkan tiga rakaman Pertandingan akhir Debat Diraja antara IPT
yang melibatkan 18 orang peserta, iaitu pada tahun 2009 (6 orang), 2010 (6
orang) dan 2012 (6 orang). Jumlah keseluruhan data ialah sebanyak 373 yang
melibatkan hujah dalam pusingan pertama (slot ucapan - hujah substantif dan
celahan) dan pusingan kedua (slot penggulungan). Pembahagian data adalah
seperti berikut:
 tahun 2009 (82 data) 
 tahun 2010 (137 data) 
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ii. data akan dianalisis dengan menggunakan kerangka konsep Asmah Haji 
Omar (2000) yang menekankan lima teknik perundingan, iaitu penggunaan 
ciri pragmatik, penggunaan cerita, penggunaan bunga bahasa, pemilihan kod 
dan penggunaan humor 
 
 
1.7 Definisi Operasional 
 
 
Kajian ini akan memberikan definisi terhadap beberapa istilah supaya dapat 
memberikan  lebih pemahaman terhadap kajian yang dilakukan . 
 
 
1.7.1 Teknik Perundingan 
 
 
M. A. Edward (1963) mentakrifkan teknik sebagai satu kaedah untuk 
mengimplementasikan tipu muslihat tertentu yang digunakan untuk mencapai sesuatu 
objektif yang telah ditetapkan. Teknik merupakan kaedah mencipta sesuatu hasil seni 
seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi Keempat, 
2015:1630). Asmah Haji Omar (2000) mengatakan bahawa teknik merujuk kepada 
cara yang digunakan oleh peserta untuk mencapai matlamatnya dalam perundingan 
tertentu, dan matlamat itu adalah untuk muncul sebagai pemenang. Dengan kata lain, 
terdapat teknik tertentu yang boleh digunakan dalam konteks pertandingan. Dalam 
sesebuah pertandingan debat, penguasaan dan pemilihan teknik yang betul sangat 
penting bagi membantu pendebat mencapai matlamat kemenangan. Sehubungan 
dengan itu, pendebat perlu memilih teknik yang terbaik bagi memastikan matlamat 
yang diingini tercapai kerana kebijaksanaan berhujah tidak akan berkesan jika teknik 
penyampaiannya tidak membantu pendebat keluar sebagai juara dalam pertandingan 
(Asmah Haji Omar, 2000). Oleh itu, penguasaan dan pemilihan teknik perdebatan yang 
betul akan dapat membantu pendebat merancang strategi yang tepat bagi membantu 
mereka mencapai kemenangan.  
 
 
Dalam konteks kajian, pengkaji akan menggunakankerangka teknik perundingan yang 
dikemukakan oleh Asmah Haji Omar (2000) untuk mencapai objektif kajian. Teknik 
yang dikemukakan ini terdiri daripada lima kategori, iaitu:  
 
1. penggunaan ciri pragmatik 
2. penggunaan cerita 
3. penggunaan bunga bahasa 
4. pemilihan kod  
5. penggunaan humor 
 
 
Keterangan lanjut tentang kelima-lima teknik tersebut akan dikupas dalam BAB 3. 
Secara konseptualnya, teknik perundingan merupakan kaedah dan strategi yang 
digunakan oleh pendebat untuk menyampaikan hujah bagi memenangi Pertandingan 
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1.7.2 Debat Diraja  
 
 
Debat ialah proses bertukar fikiran (biasanya yang bertentangan) atau berbantahan 
berkenaan sesuatu perkara, pendapat dan pendirian, dengan masing-masing pihak 
mengeluarkan pendapat, alasan, dan sebagainya (Kamus Dewan, 2015: 322-323). 
Manakala Dori Wuwur Hendrikus (1991:120), mendefinisikan debat sebagai 
pertentangan hujah antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai 
kemenangan. Definisi yang sama turut diberikan oleh Faizatul Azlinda dan Mohd. 
Jamil (2010:1), iaitu perbahasan, pertentangan idea, pendapat dan buah fikiran. 
Sementara Asmah Haji Omar (2000:1), mendefinisikan debat sebagai suatu kegiatan 
interaksi bahasa yang melibatkan adanya perbincangan yang ditimbulkan oleh 
wujudnya konflik antara orang yang mengambil bahagian atau peserta. Perbahasan 
ialah kegiatan yang menggambarkan adanya konflik, iaitu tidak adanya persefahaman 
berhubung dengan sesuatu perkara atau isu. Debat dalam kajian ini merujuk kepada 
medium yang digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan idea yang 
bertentangan antara satu sama lain.  
 
 
Dalam konteks kajian ini, debat merujuk kepada pertandingan Debat Diraja antara IPT 
yang disertai oleh mahasiswa universiti. Debat Diraja antara IPT melibatkan 
mahasiswa daripada pelbagai Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di 
Malaysia. Pertandingan ini bermula sejak tahun 1995. Secara amnya, Pertandingan 
Debat Diraja ini terbuka kepada semua mahasiswa di semua Institusi Pengajian Tinggi 
di Malaysia. Aktiviti ini dianggotai oleh tiga orang pendebat dalam setiap kumpulan. 
Dalam setiap pertandingan terdapat dua kumpulan, iaitu kumpulan yang mewakili 
pihak kerajaan dan kumpulan yang mewakili pihak pembangkang. Setiap ahli 
kumpulan akan mengemukakan hujah dan bukti yang dapat menyokong pendirian 
mereka. Kemenangan hanya dicapai jika Yang Dipertua Dewan mengumunkan bahawa 
usul yang dikemukakan diterima.  
 
 
Pertandingan Debat Diraja ini mengikut format ala Parlimen, iaitu gabungan antara 
format perdebatan Debat Australia dan Debat Dunia. Format debat ini juga telah 
diterima secara rasmi untuk Pertandingan Debat Asia (All-Asian Intervarsity Debating 
Championships). Maklumat lanjut tentang format dan syarat pertandingan Debat Diraja 
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